No evidence for killer sperm or other selective interactions between human spermatozoa in ejaculates of different males in vitro by Moore, H.D.M. et al.
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